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平成14年度秋・冬季学会①事務局"②開催日③会場
（プログラム等詳細は当館ホームページ参照）
，､歌舞伎学会①〒1698050新宿区西早稲田1-61早稲田大学演劇博物館内03.32034141内線71-5936(月曜午
後のみ）②12月7．8日③青山学院大学： 、‘・
j訓点語学会①〒1550032世田谷区代沢1-20-lOfaxO3-3487.4891@11月8日③徳島大学、
，国語学会①〒113.0033文京区本郷7-3-1東京大学文学部国語研究室内03.5841-3813事務取扱〒113-00033
.文京区本郷1-13-7日吉ハイツ40403a5802-0615.@l1月9･10日③徳島大学〆
上代文学会①〒142-8602品川区大崎4-2-16立正大学文学部906(近藤）研究室内03-5487-3286:
②11月16.17日③武蔵野女子大学
昭和文学会①〒101.0064千代田区猿楽町2-2-5笠間書院内03-3295-1331@11月16.i7日③仏教大学
全国大学国鰭教育学会①〒6808551鳥取市湖山町南4-101鳥取大学教育地域科学部内0857-31-5083
②10月19･20日③長野県勤労会館
全国大学国語国文学会①〒1010064千代田区猿楽町1-3.1㈱おうふう気付03-3294-0857
②11月30日・12月1日③東北大学
A・中古文学会①〒101-8301千代田区神田駿河台1-l明治大学文学部日向研究室内03-3296-2194
②10月12．13日③相愛大学
－．中世文学会①〒108-8345東京都港区三田2-15.45慶應義塾大学文学部石川透研究室内03-5427-1178
②10月26～28日③中京大学
日本演劇学会①〒560.8532豊中市待兼山町1.5大阪大学大学院文学研究科演劇学研究室066850-6111.
②12月7．8日③平安会館（京都）
日本音声学会①〒113-8622文京区本駒込5169日本学会事務センター 03-5814-5801j
②9月28.29日③東京女子大学
日本歌謡学会①〒3400042草加市学園町1-1濁協大学外国語学部言語文化学科飯島一彦研究室内048･8943.
1039@10月5．6日③鹿児島県立歴史資料センター黎明館（鹿児島市）
日本近世文学会①〒102-8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部江本裕研究室内03-5275-6000
②11月2．3日．③長崎大学
日本近代文学会①〒176-0024練馬区中村2-20.203-6761-6868事務取扱〒113-8622文京区本駒込5-16-9
学会セ?/ター C21日本学会事務センター 内03-5814-5810@10月26･27日③日本女子大学
日本言鰭学会①〒602.8048京都市上京区下立売通小川東入075-415-3661@11月3．4日③東北学院大学
日本語教育学会①〒lOl-0065千代田区西神田2-4-1東方学会新館03-3262-4291･
②10月12.13日③高知大学
日本児童文学学会，①〒484.8503犬山市字内久保61-1名古屋経済大学短期大学部川勝研究室内…
0568-67-0616㈹②10月26･27日③明星大学
日本社会文学会①〒840.8502佐賀市本庄l佐賀大学文化教育学部日本・アジア文化講座0952-28.8221
②10月19．20日③高野山大学
日本文学協会①〒170.0005豊島区南大塚2-17-1003-3941e2740@11月30日・12月1日③清泉女子大学
へ日本文学風土学会①〒277-8585東葛飾郡沼南町大井2590二松学舎大学文学部04-7191-8573
②11月9．10日③中京大学
日本文体験学会①〒110.0004台東区下谷1-5-34三修社内03.3842.1711J:
②11月30日・12月1日③関西外国語大学短期大学部
日本方言研究会①連絡先l〒192-0397八王子市南大沢l-l東京都立大学国語研究室内日本方言研究会幹事
・0426-77-2135連絡先2〒115-8620北区西ケ丘3-9-14国立国語研究所気付日本方言研究会幹事
03-5993-7630②11月8日③徳島大学
俳文学会“①〒184-8501小金井市貫井北町4-1?1東京学芸大学教育学部言語文学第一学科鴫中道則研究室内
042-329-7243②10月19･20日③青山学院大学
萬葉学会①〒558.8585大阪市住吉区杉本3-3.138大阪市立大学文学部国語・国文学研究室内06-6605.2413,
2414@10月12～15日③弘前大学
紫式部学会①〒230-0063横浜市鶴見区鶴見2-1-3鶴見大学文学部日本文学科研究室内045-581-1001(ft)
②12月7日③学習院大学
和歌文学会①〒156-8550世田谷区桜上水3-25-40日本大学文理学部国文学研究室内03.5317-9706faxO3.
5317.9219②10月26～28日③日本大学文理学部
和漢比較文学会①〒102.8160千代田区富士見2-17-l法政大学文学部天野紀代子研究室内03-3264-9479
②9月28～30日③太宰府天満宮
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